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LT藩で 数多 くの研究か 行われて きた (たとえば Geiger]959,松リ■r･ら1937,.il,I-須 ･木村
1972など). しか し,家商の飼料用作物とLて俄培 されているソルガム群落の温度環境の
特性については末だ十分に解明されていないように,lLl､われる.
ソルガムは水桶や小麦などに比較 して背が高 いために群落内の弧)iL:jl塊や乱流輸送の1-i
微が舶 酎二現わ,ILると欄持される.そこで 光来 らは作物描港内外の乱流輸送の相 生を解HjJ
するために1982年にI'rlき就いて1983年 8)]‖lJに ソルガム岬港内外て気筒観測を行っr=,
作物形態要廉の測定を行った真木 (1979)の結果によJLは ソ/L,ガムは博が高い湖にテ寸シ
ソトに比較 して薬面積密鹿がほぼ半分の低い他であ り,二矧如 E･密度の.I■,･l度分布が比較的滑









戟 測 方 法
1983午8月上旬に児島湾干拓地の一角にあるIrYll1.1大学胞学部日成八浜出場U)ソ,i,力/ム耶











のサソプリ,/グ率でA/D変換を行い ティジpル処理した. また,各唖統言皿 は 1ラン
10分妙 こ区切って計算を行った.
･p･均気温の測定は群落上 5.ミ一腰 (295cm,265cm,220cn1,190cm,17()cm),LJH欄 内
7品度 (150cm,120cm,90cm,60cm,40cm,20cm,5cm)の12,･'H /(r･つた.'<鳳
の測定にはil'1葎50/Lm ま/･JL】()()FLmの紬コt/スタソタン線を′私ら摘i放した烈屯対fJ'ulL度
計を使用した. 食鋸 止0)測定には 50pma)線ほ.の=･".A(,u対を川し､/一二. また,群落1-_の､I'均
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は 全間 ともifT 前後に
出現 して お り, このIl
の切畑土,植榔日下潤の
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差は群落 上ては8oC-1OnCで あり,描被炉内(60cm ～120cm)では13oC程密で巌大て








鉛直風速変動 (W)と気温変動 (T)を用いて 洞相聞法によって 鉛直方向の跡熱輸送既
cppwTを 10分毎に求めた,ここで cpは'JこLrそ気の定Ft比熱,pは･JEfi気の密度であ り,-ほ崎


































た 150cm における水1-')iLJ'l]の スカラー軌速0)経
時変化も参考のために/示してある.2時かF)rl出










































































1 2 .3 4 56lrAug3.19ti:3
ドJL,.(5.TlllP mrin=(川SOr ,lllI(,mPCrIlrurC こItniかrこt
lWt"hL､IPlLTllrS.
l･:ほし弧に対する 作物の種 々の反応については /h後の関越として 残 さ,hている. 夜間には
o･rの桁は全高度で 0.4oC以 卜であ り,JL:占座変化 し小 さい. な.ねここで示した JTの仲は
10分I抑 二おける気弧の腰掛h点差であ り,10分以下の畑周期変動によるものである.
8月3t二IのTfP･榊に 10分リ､上の長周期の顕 許な /,ql肌変動が認められたので以下に 僚 岬 二
記す.Flg･6ほ群落内外の 12品煙に おける1時から6時迄の期間の気温の矧吋変化-,i･)I.
チ.3輝明から5時Lnの約 2時間にわたって15分～20分 周Jy]の気温変動が 170cm以下の
各高度でみ Glれる. この周)別変動は150cmのす く･近餅で 振帖が 椴も大きく, 即港上の
190cm以 卜では,娠帖が小さくなっている. これらの周1g]変動は気温ばか りでな く, 水て17-
2.1 Lt笠'羊糾J/jt:
拙速や鉛直帆速の矧時変化VJ)61地車亡も.治め ･,Jt/こ.
Flg･7に 150cm に おけ る気配史動 (T)と水l/-･航速 (u)の変動の 対 牧スペクトル
nSr(n)と nSu(n)を小す.縦軸は 各質素の スペク トル符陛nST(n)と nSu(n),机
軸は 周波数 nである.0･01Hz付近0)スペクトルギャップをはさんで0.001Hz近傍と
0･1Hz近傍の周波数榊 二気温と水平帆速のスペクトル密度が大きい領域が存/仁している.



























この塵の波動規射 ま夜間安定気即 FLに おける熱輸送 のみならず,作物群落を発生源とす












た.日中の85cm におけるフラックスは 150cm の伯の1/10以lIで あった. 気狐の鉛揖
分布や二高度における郎熱フラックスの差掛 ま群落上部が 能動J･F':tであることを7J<してい
る.
3) 10分毎に計算きJ･した′df.T.'Le)1三1,!嘩偏X.≡(OIT)は 日 中Lrは肘落 卜て約1.OuCa_)最 大値を
トト,ており,高度差はi-tn比であった. 夜E-'JHCJは qrU)佃 ま仝高度で0.4oCJ:り小さかっ
た.
4) 15分～20分o)周期F.i,もつ 揖`fJL変動が.日出r)砕)3鴫か与､'5時U)luHこ触IlLlさJL-/こ こ













ili八人-.197LJ, テ 1-/ントJ'-JIL).ソルJー'一冊偶にふけ.(,脱の乱れの分Jfl.壮浪′ぺし敏 35:133-
ト13
松即.繊帝己 ･出Lul)ト佐j3･,-:)射油一 ･lHtn!Llhリl･/^世恥人肌 1937,的丁目こJ.Fでけ/J微細'jL幌 lI_7
地芙及び園芸 121Ltlou:256212572




Temperature within and abovea Sorghum Canopy
ToshLhlkoMJ＼lT^ .T･1.TalくurOSITOaldKenSArlASM
Summary
VrrtlCalpronlL､SOlnleana=●Lp-1lPCl`aいIrr Hld leLTIPPr.lrMで Fl=clua=ons､vereob-
sel~＼'e(IWJLhinamlLlJovL'tlSO柑hL川IC乙川OPy＼ViLIl･t､LILHlnPLa】1LrleLghLor150cm aH le
b叩川nlnROlA岬=Stil一1983.
1) TC11PLlraLLlrel)l■orJles＼vith川 ;lrld こlbo＼rc plalLc訓10L)y e:(llblLpd rel'lnrkこ11か
dh)1'naLv;lnall()lS,hlthedaytime,;日 pnlpL,rユLul~CmilXi11し111＼VaSObscLVed W】thlnthe
planlcanopy,ThrLa)｢layel-havlngthenl･lX川lum temPerclluremovedfrom thetopto
tle]0､Vel.PartLISthesunrose ln T.hemnrnlngand moved upward wllhasthesun
lelllntheafternoon.ThetemperaturLhqradlentWasPositive ln LhelowPSLLElyerOl
theplantc'lnOPyandnegallVeaH he airlLlyerFrom lh'･upperpartofplantcanopyl0
lhcatmosphereoverPlantcanopy.Thet.lLLIaLionWasreversedatnighL
2) Senslblehe∂[RuL,eSil[85cm and150cll､VPre uP､Vard An Lhe d｡yいnlC ilnd




3) lnthedaylHle,Lhe s[andard deviationsofLli｢tenlPCratu｢e W(lS ll｡Xlmum
(aboLltI.OoC)atthelopoftheplaltCanopy,andhadpronouncedheightdistrlbLll10nS,
Atnight,theva一uesofqlatallhe岬htsWet-eSmallerthan0.AoC.
4) Thetempet-'llul-eRuctuaい0nHWlthaperiod of15-20mln WasObserved for
about2hoursfron13hrto5hrbeFore su.･1SCt.Tle PerlOdlC tenlPeratUre fluctu｢Lions
weremostnlanlreS[ne'lrthe 〔oporthe plLntCanopy.ThelongperiodFlucluatLOnS
WereconFLrmedasslgnlflCantSP(､Clralpe(1kSlnafl'equenCyrangenear0.OOIHz.from
thespectralanIJysIS CIfw川dandtenlPCl一.ILulLCFluctuaいOnSat150cnl.
61i/Lr(1986) 27
